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                     CXVII Dharmahetutvaparye$ti(1))
 / chos kyi rgyuki io boi brtag2 paki tshigs su bcad paki(2) / 2es bya ba ja / chos
ni gzugs can dafi3 gzugs med pa dafi dbah phyug dafi mi zad pa la bya ste / chos de
dag gi rgyu hdi dah hdi hdra yin no 2es Ses par bya 2ifi brtag pa la tshigs su bcad pa
gcig gis bstan to 2es bya babi don to /
 / gzugs dah gzugs min mtshan ftid rgyu // chos te de bZin nad med pa4<3) // 2es
bya ba la5 / (1) gzugs kyi phuri po Ia6 mtshan sum cu rtsa gfiis dah / dpe byad pa
zah po brgyad cu hgrub par byed pahi rgyu chos yin te / cihi phyir 2e na / dam pahi
(1) CORRIGENDA to the Sanskrit Text of MSA ka. 76
    ad. p. 76 1.4 : for nirvanasamjfi5k$ayanirbhayata read nirvanasamjfia k$ayanirbhayata.
(2) dharmahetutvaparye$tau Slokah /, rgyu itid (D. gfiis) kyi chos yons su btsal ba la
  tshigs su bcad pa /, rZRIiSitS<?ikpaMk ･fraH]
    cf. MSAT
    rgyu ind kyi chos yoits su tshol ba la tshigs su bcad pa 2es bya ba ni hdi ltar
  chos yofis su btsal na mtshan dafi dpe byad bzafi po la sogs pabi rgyur hgyur bas
  so / (P. 113b4, D. 101b5)
(3) MSA XF76
    rap5rape dharmo laksapahetus tathaiva cErogye / aiSvarye 'bhijiiabhis
  tadaksayatve ca dhirfipEm //, / brtan (KP., D., P. bstan) chos (KP., D. bcas)
  gzugs dan gzugs min la // mtshan dah de b2in nad med dah // mhon Ses rnams
  kyis (KD., KP. kyi) dbah phyug dah // de zad mi Ses fiid kyi rgyu /, rfli'EgfllSYII
  ts iRLptfillj-E2i!l *-t}EF&Yi;311.l}<, EIJI!EllEEeeEIiilJ
1) P. bor. 2) P. brtags. 3) P. has g""ugs can dait again after doit. 4) P. paki.
5) D. baki. 6) D. Ias.
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chos gsuth rab yan lag bcu gfiis fiani pa dafi bsam pa dafi'2 bsgom3 pa la sogs pahi sgo
               ,nas mtshan sum cu rtsa gfiis la sogs pa bgrub par hgyur bahi phyir ro{4} /
  (2) / gzugs med pahi4 tshor babi phurt po dalt / hdu ges kyi phufi po dafi / hdu
byed kyi phuh pe dafi / rnam par Ses pahi phufi po la hdod chags dafi 2e sdafi la sogs
(D. 219a) pabi fion mofis pa la nad med par byed pabi rgyu yart chos yin te / cibi
phyir 2e na / gsufi rab yan lag bcu gfiis kyi chos fian5 pa dafi bsam6 pa dafi bsgom7 pa
la sogs pas hdod chags la sogs pa mthofi ba dafi bsgom8 pas spafi bar bya ba thams
cad 2i bar byed pabi phyir ro /
  (3) / dbaft phyug ni mfton Ses rnams(3) // 2es9 bya ba la / dbafi phyug chen po
thob par byed pahi rgyu ni hphrul gyi mig dafi rna ba la sogs pa mhon par Ses pa 1fia
rnams te / cihi phyir 2e na / mhon par Ses pa de dart ldan pa naiO bsam pa thams cad
hgrub par hgyur bahi phyir ro(5) /
  (4) / mi zad pa de brtan rnams kyi(3) // 2es bya ba la / brtan pa ni saris rgyas
dafi byafi chub sems dpah rnams la bya ste / de dag gi gzugsii la mtshan sum cu rtsa
gfiis dah' gzugs med pa la nad med pa dart (P. 242b) mrton par Ses pa la sogs pa sdug
pa dafi mi zad pahi rgyu ni mya fian las hdas pa ste / safis rgyas dart byari chub sems
dpah rnams phufi po lhag ma ma lus pabi mya fian las hdas pahi dus na yafi chos de
rnams dei2 la zad par hgyur ba med pahi phyir ro /
  (2') / gxugs med pa la nad med pahi rgyu ste / fton moits palei nad 2i bahi phyir
ro(6) / 2es bya ba la / rtsor ba la sogs pa gzugs med pahi chos la hdod chags la sogs
pa nad med pahi rgyu yah chos yin te / cihi phyir 2e na / gsufi rab yan lag bcu gfiis
kyi chosi3 mfian pa la sogs pa byas pas sems la yod pahi fion morts pahi nad 2i bar
hgyur bahi phyir ro 2es bya bahi don to /
  (4') / mi xad paki rgyu ni lhag ma ma lus pahi mya han las hdas par yoits su mi
(4) rape lak$anahetur dharmah /, ree H MGi X!l li Ul] S] wa --- flS fu = #k ;F Ck =- ftS Mde Lpt
   !grtEUI kthg diEFWil5(]
     cf. MSAT
     / chos ni g2ugs la ni mtshan gyi rgyuko 2es bya ba ni gzugs kyi phuh po la
   mtshan rnams gsal gyi tshor ba la sogs pa gzugs can ma yin pa la ni ma yin pas /
   dehi phyir chos ni gzugs la ni mtshan gyi rgyuho 2es bSad do / (P. 113b4-5, D.
   101b5-6)
(5) aigvaryahetur abhijfiabhis, FrtinptiEEIi2; E]JEpatwJ
(6) arape 2rogyahetuh kleSavyadhipraSamanat /, rfkYPtsi2; i}Eitsigfi'waJiifveillStJ
     cf. MSAT
     / g2ugs can ma yin pa la ni nad med pahi rgyu 2es bya ba la chos gzugs can
   ma yin pa la (P. om. Ia) ni sems dah sems las byurt ba (D. om. ba) rnams te /
   hdod chags la sogs pa kun nas fion morts pa gafi dag gis sems kun nas fion mofis
   par byed pa de dag fie bar 2i bar byed pas dehi phyir chos ni nad med pahi rgyur
   bSad do / (P. 113b5-7, D. 101b6-7)
1) P. mitan. 2) the editor has added bsam pa dait. 3) P. bsgoms. 4) D. pa. 5) P.
mitan. 6) P. bsams. 7) P. bsgoms. 8) P. bsgoms. 9) P. om. 2es. 10) D. pa ci; P.
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Jrin go,cher hdu Ses pa la sogs paihog -nas hbyufi bas so/ '
･ (1) ･/ dkon .p.aki phyir rin po cher kdu Ses pa dait`ie) / 2es bya ba la / dper na rin
po che dus thams'cad du med cin (P. 243a) dkon pa ltar dam pahi chos bdihafi bar
dgabi thob2 kyi ,1 dus thams cad du3 mi thob4 pas5 dkon pa dafi/dehi hbras bu
mtshan sum cu rtsa gfiis la sogs pa yafi bar dgah thob6 kyi dus thams cad du mi
hthob pas na dkop pa7 ste / de lta buhi hdu Ses kyis chos ･fian pa dafi dkon pahi
phyir rin po cher hdu Ses pa 2es byaho / ,
   (2) / faon moits pahi nad 2i baki phyir sman du hdu Ses pa ,daittt9 / 2es bya ba Ia
/ dper na sman gyis nad 2i bar byed pa dafi ･/, dam pabi chos kyis kyaft hdod chags la
sogs8,pa,hi nad 2i bar byed pas na fion moris pahi nad 2i bar byed paho sfiam du sems
pa9 ni fion mQrts pahi nad 2i bahi phyir sman du hdu Ses paiO 2es byaho /
   (3) / chud nzi xa bakiii phyir nor du kdu Ses pa doit(iM / 2es bya ba la / hjig rten
na nor zad pas 'bjigs pa dari mi bde bar hgyur ro // dam pahi chos kyis kyart mnon
par Ses pa Ia sogs pahi nor dah loAs spyod mi zad pahi rgyu byed pas na mi zadi2 pahi
rgyu byed pahi phyiri3 dam pahi chos la nor du hdu ges pa 2es byaho /
   (4) / sdug bsital thams cad rab tu ki baki phyir mya itan las hdas paleo bes gsuits
so(i3) / 2es bya ba la / dper na mya fian las hdas pa dafi fion mofis pa kun spafis pas
skye ba dah rga ba la sogs pahi sdug bsrial thams cad 2i bar hgyur ba b2in du dam
pahi chos mfian pa dafi bsami4 pa la sogs pa byas na yari skye ba dah rga ba la sogs
pahi sd'ug bsrial thams cad 2i bar hgyur bas na dam pahi chos la mya fian las hdas
pahi sems bskyed do 2es bya bahi don to /
, / dai5 gofi du acdrya saki rtsa lag(i4t gis gzugs la mtshan grub pahi chos rgyu yin
(10) ratnasarpjfiayA durlabharthena, r----ig;kppa>Wre eeesXikS(J
(11) bhaisajyasarpjfiaya kleSavyadhipraSamanarthena, r :iZ;kuftee6S, ESIYfigXil5(j
(12) arthasamjfiaya aviprarp2Sarthena, F=-gauMile2al!il 7KestXtsJ
(13) nirva4asamjfiayA sarvaduhkhapragamanArthena, rU!]iZ;ami!i!eetw !i2EatXil5cJ
(14) The Tibetan name Acdrya Sahi rtsa lag quoted by Sthiramati here is identified
    as Prthivibandhu in the Catalogue of Tibetan Tripitaka Peking version (in Derge
    version Prthivi-bandhu, -mitra) and by Prof. A. Schiefner. According to that
    Catalogue, Prthivibandhu is the author of the sSZzdeharmapu4darikavrtti (P. No.
    5518, D. No. 4017, translated from Chinese) and the Pafacaskandhabhasya (P. No.
    5569, D. No. 4068, commentary on the Pancaskandhaprakararpa by Vasubandhu).
    But the latter has no passage paralled to the one quoted in our text.
      On the other hand, Acarya Sahi rtsa lag is identified as Prthivibandhu by Prof.
    A. Schiefner but as Mahimitra by Prof. E. Teramoto in the 7}7rantztha, who is
                                            tt  supposed to have lived in the same age as Sakyamati and Silabhadra. Sthiramati is
    usually regarded as living 510-570 and Silabhadra as living 524-645. So, if Sahi
    rtsa lag quoted by Sthiramari here is the same one mentioned in the Taranatha
    and we can believe it, then both Scholars can be regarded as contemporary. In any
    case, at the moment we can not find any work by Sahi rtsa lag which possesses
    the passage under consideration.
1) D. ltgah. 2) P., D. thos. 3) P. om. du. 4) D. thos. 5) P. par. 6) P. dgah bar
thos, D. bar hgale thob. 7) P. pas. 8) P. om. Ia sogs. 9) P. dpak. 10) P. pas.
11) P., D. mi k.7'igs palei instead of chud mi 2a bahi. 12) P., D. bjigs instead of 2ad.
13) P. ro // after phyir. 14) D, bsams. 15) D. de.
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pa la sogs pahi rnam pa b2i bSad (D. 220a) pa dafi /tshafa pas dris pahi mdo las
dkon pahi phyir rin po cher hdu Ses pa la sogs pai rnam pa b2ir bSad pa dah / don
sel te don gcig tu bstan pahi phyir / (P. 243b)
  (1) md2es par byed paki phyir mtshan ftid ni rin po che doit ledra ste(i5) / 2es bya
ba la sogs pa smos te/dper na rin po ches lus mdzes par byed pa dah hdra bar
mtshan sum cu rtsa gfiis dah / dpe byad bzafi po brgyad cus kyafi mdzes par byed pas
na mtshan fiid rin po che dan hdraho 2es bya bahi don to // de bas na deki rgyuki
phyir chos la rin po cher hdu Ses pakoUS / 2es bya ba la / de ltar mtshan sum cu rtsa
gfiis dari / dpe byad bzart po2 brgyad cu thob par byed pahi rgyu yin pas na chos la
rin po cher hdu Ses bskyed do 2es bya bahi don to /
  (2) / nad med pahi rgyuhi phyir sman du kdu Ses pakolor / 2es bya ba la / dper
na sman gyis gzugs can gyi lus la nad med pabi rgyu byed pa !tar / chos kyis kyafi
tshor ba la sogs pa gzugs med pahi chos la hdod chags la sogs pahi fion moris pahi
nad sel bahi rgyu byed pas na chos la sman du hdu Ses bskyed do. 2es bya bahi3 don
to /
  (3) / miton par Ses pa phyug pahi4 phs,ir nor du hdu Ses paho(iT / 2es bya ba la /
dper na nor gyis phyug pa dah skyid5 par byed pa b2in dam pahi chos kyis kyart safis
rgyas dafi byari chub sems dpah rnams mfion par ges pabi nor gyis phyug pahi rgyu
byed pas na dam pahi chos la nor du hdu ges bskyed do 2es bya bahi don to /
  (4) / mi xad palei rgyuhi phyir mya itan las kdas par ipdu Ses pa ni xad pahi
kl'igs pa med pahi phyir ro'i8) / 2es bya ba la / dam pahi chos hdis mfion par ges pa
drug rnams mi zad ,pahi rgyu byed pahi phyir mya fian las hdas pahi hdu Ses bskyed
par byaho 2es bya bahi tha tshig go // cihi phyir 2e na / safis rgyas dart byah chub
sems dpah rnams kyis mya rian las hdas pa la zad pa dafi med pabi hjigs par hgyur
ba med pa de b2in du byah chub sems dpah rnams kyi mfion par ges pa drug dafi
med par hgyur bahi hjigs pa med pahi (P. 244a) rgyu yafi dam palpi chos gsuh rab
yan lag bcu gfiis kyis byed pas na dam pahi chos la mya fian las hdas pahi hdu Ses
bskyed do 2es bya bahi don to / (D. 220b)
(15) ratnabhatdni hi lak$anEni SobhakaratvAd atas taddhetutv2d dharmaratnasamjfia /,
    / mtshan rnams ni mdzes par byed pahi phyir rin po che lta bu ste / de bas na
    dehi rgyu yin pabi phyir chos la rin po cher hdu Ses so /, rMillJEiS*a;EFinltwpaikS(
    allte>eqtwj
(16) 5rogyahetutvad bhaisajyasamjfia, / nad med pabi rgyu yin pahi phyir sman du
    hdu ges so /, F ta inIl ,El itu eigR jma Yffi Eg iliit aN .El! ee iEgJ
(17) abhijfiaiSvaryahetutvad arthasamjha, / mrion par Ses pa rnams kyis dbafi phyug
    gi rgyu yin pabi phyir nor du ljdu Ses so /, rEi]ZllJEi!it$meSJfil[l]iliS(aNR2teizigma]
(18) tadak$ayahetutvan nirvapasamjfia ksayanirbhayatarthena /, / de dag zad mi Ses
    pa nid kyi rgyu yin pahi phyir mya nan las hdas par hdu Ses te / zad pas hjigs
    pa med paliti don gy is so /, r Ets t21 Jll! [Iil LIii a, lli. as ve il5t Au ZSI ee iEg J
1) D. paki. 2) D. om. bxait po. 3) P. ba ni instead of balei. 4) dbait phyug gi isa
better reading; see (17) above. 5) D. skyed.
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                             (XVIII Vikalpaparye$ti(1))
  / rnam par rtog pa btsal ba la tshigs su bcad pa(2) / 2es bys ba la / ji tsam du
byaft chub sems dpah sems la rnam par rtog pa byufi ba de tsam du Ses rab kyi pha
'rol tu phyin pahi don rtogsi par bya ba la bar du gcod pa yin te / de bas na rnam
par rtog pa hdi dafi hdi dag ni Ses rab kyi pha rol tu phyin pahi don rtogs par bya
ba la bar du gcod pa yin no 2es brtag par bya ba dafi tshigs su bcad pa gcig gis bstan
to 2es bya bahi don to /
  / med yod sgro hdogs2 skur hdebs rnam rtog pa // gcig dah tha dad bdag dafi
khyad par rtog // ji ltar mift dafi' don la mfton chags rtog // rgyal bahi sras
kyis yoths su spah bar byaf3} // 2es bya ba la / Ses rab kyi pha rol tu phyin pabi don
rtogs par bya ba la bar du gcod pahi rnam par rtog pa ni bcu ste / bcu gari 2e na /
(1) med par rnam par rtog pa dart / (2) yod par rnam par rtog pa dah / (3) sgro
hdogs par rnam par rtog pa dafi / (4) skur pa bdebs par rnam par rtog pa dafi / (5)
gcig par rnam par rtog pa daft / (6) tha dad par rnam par rtog pa dan / (7) bdag tu
rnam par rtog pa dah/ (8) khyad par du rnam par rtog pa dah / (9) ji ltar mih
b2in du don la mrton par rtogs nas rnam par rtog pa dah / (10) ji ltar don b2in du
min la mfion par chags nas rnam par rtog pa ste / rnam par rtog pa de dag byafi
chub sems dpas spafi bar byaho 2es3 bya bahi don to /
  (1) / med pa la rnam par rtog paki gfaen por4 Ses rab kyi pha rol tu phyin pa
las / hdi la byait chub sems (ipak byak chub5 sems (ipah faid kyi yod pako 2es gsuits
palto{4} 2es bya ba la / kun brtags kyi gafi zag dah bral bahi stofi pa fiid dari yorts su
grub pa ni yod pa yin la dehafi thams (P. 244b) cad du med do 2es bya ba la6 rnam
(1) CORRIGENDA to the Sanskrit Text of MSA ka. 77 -
      ad kfi. 77a : for Oapavadakalpa read Oapavadakalpa.
      ad 'k5. 77c : for OabhiniveSakalp5h read OabhiniveSakalpA.
(2) vikalpaparye$tau Slokah /, rZfr<XLSki!IgeehSlj raHJ
(3) MSA XI-77
      abhavabhEvEdhyapavEdakalpE ekatvanEnEsvaviSesakalpEh / yathErthanEmEbh-
    iniveSakalpE jinatmajaih samparivarjaniyEh //, / rgyal bahi sras rnams kyis
    ni med duit yod (KD. yod dafi med) pa dari / sgro hdogs skur pahi rtog dart gcig
    ind (KD. dafi) du ma nid // rafi dah khyad par rtog dafi min don ji b2in du //
    mhon par 2en pahi rtog pa yafi dag spari bar bya /, r41gieewaigISI ---ge.BSIj*H
    ]e([I21X(lleeiilliL S･IEIiJfi+ptJ
( 4 ) abhEvavikalpo yasya pratipak$erptiha / prajhap2ramit5yam iha bodhisatvo bodhisatva
    eva sann iti /, rJts-l-pttSi)･Sij -i3;glg:meSl)･EIJ =gfieeSl)･Bll =-j2;igIfiS51)･BU IIg2i;es
    Zfifa5>S[J Efili21;--*eS>EiJ 7;,rj2S;lg.*UtS>BU tiZ;[ilcg6>Bij AiZ;EiJ*g5)LBiJ il,i2ikngiligX
    5i> E ij + i27an ee ilZ Z 51ir E ij litS2 5IS i!E me ec Rllll EIi flS zf> as EllF me jl!ll xt JLL + pt tfi)･ Jg ij i5t n+pt llij ?l!l
    kiillit}EiiIll!ire51>･BUtw fiill!S-JEI`EillliimeEllll!mej
1) P. rtog. 2) P. med duit yod pa sgro kdog. 3) P. Ses. 4) D. po. 5) byak chub
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zag drtos po dart rafi b2in yod do 2es rnam par rtog pahi gfien por Ses rab kyi pha rol
tu phyin pa ipbum(5) las kyafi byait chub sems (ipah ni mi dmigs pako 2es bkah stsal te
/ kun brtags kyi gart zag gi mtshan fiid du ni byah chub sems dpah yod pa ma yin
noi 2es bya bahi don to // hdi yan chad du tshig gfiis kyis gafi zag yod par rnam par
rtog pahi gfien por gah zag la bdag med par bstan to /
  (3) / sgro kclogs par rnam par rtog palti giten por Sd rih.i bu gxugs ni rait b2in gyis2
stoit pako 2es gsuits so{7) / 2es bya ba la / kun brtags kyi gzugs dah sgra la sogs pa
yod par rnam par3 rtog4 pa ni sgro hdogs pahi rnam par rtog pa 2es bya ste / dehi
gfien por Ses rab kyi pha･rol tu phyin pa kbum(5) las gxugs ni rait b2in gyis stoit pabo
2es bkah stsal to // kun brtags kyi gzugs dafi sgra la sogs pa yod pa ma yin no 2es
bya bahi don to /
  <4) / skur pa kdebs pa rnam par rtog pa dehi giten por stoit pa yait ma yin no
2es gsuths so(8) / 2es bya ba la / kun brtags kyi chos dafi bral bahi yohs su grub pa ni
yod pa5 ma yin no // dehafi thams cad nas thams cad du med do 2es rtog pa ni
skUr pa hdebs par rnam par rtog paho 2es bya ste / dehi gfien por Ses rab kyi pha rol
tu phyin pa hbum(5) 6'''''las g2ugs ni stoit pa ftid kyis stoit pa'''''6 yait (P. 245a)
ma yin no 2es bkah stsal to // don du na gzuh hdzin dafi bral bahi stofi pa yofis su
grub pahi mtshan fiid ni thams cad nas thams cad du med pa ma yin no 2es bya bahi
don to /
  (5) / gcig la7 rnam par rtog palti giten por ggugs kyi stoit pa gait yin pa de g2ugs
ma yin no 2es gsuits so(9) / 2es bya ba la / chos can gzugs dart chos fiid stofi pa fiid
daA kun brtags kyi chos dah yoris su grub pa gfiis su8 rart b2in gcig go 2es rnam par
rtog pahi gfien por Ses rab kyi pha rol tu phyin pa kbum'5) las gxugs kyi stoit pa fiid
gait yin pa de gxugs ma yin / g2ugs gait yin pa de stofa pa ind ma yin no 2es bkah
stsal to // don du kun brtags kyi gzugs dafi yofis su grub pahi raft b2in gcig pa ma
yin no 2es bya babi don to // cihi phyir Ze na / gzugs (D. 221b) ni hkhrul pabi rart
b2in la yoris su grub pa ni ma hkhrul pahi rart b2in yin pahi phyir ro /
  (6) / tha dad paki rnam par rtog pahi giten por stoit pa faid las gxugs g2an ma
(7) adhyaropavikalpo yasya pratipak$enaha / rUpam Sariputra svabhfivena SUnyam iti
    /,/sgro hdogs pahi rnam par rtog pa ni gafi gi gfien por SE rihi bu gzugs ni
    gzugs kyi fio bo fiid gyis stofi rto 2es gsuhs pa yin no /, rf?ISIeq7tsigI{Sl5>"IJil6( ss
    S- SiFij ifB･El!, I:I JIitkZEIj
(8) apavadavikalpo yasya pratipak$epaha / na Srtnyatayeti /, / skur pa hdebs pahi
    rnam par rtog pa ni gari gi gfien por stofi pa nid kyis ni ma yin no 2es gsuris pa
    yin no /,
       rfllSssiflIEIZEkS)LE[Jil5( ssrt-;IiiCiLiEatZkrj
(9) ekatvavikalpo yasya pratipak$enaha / ya rapasya SanyatA na tad rapam iti /, /
    gcig pa fiid du rnam par rtog pa ni gafi gi (P. om. gi) gfien por gzugs kyi stort
    pa fiid gart yin pa de ni gzugs ma yin no 2es gsufis pa yin no /, Frt;%filSl-*g5i>`
    Hijtw 1[llgS-IIiilZ,ZEiYFvtsJ
1) D. na. 2) P. gyi. 3) D. om. rnam par. 4) P. rtogs. 5) P. om. pa. 6)･････6)
instead of these words, D. Ia sogs par med pa, P. Ia sogs pa la. 7) P. pa. 8) P. om. su.
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orin te / stoit pa itid 'g2ugs so 2es gsuits soriO) / 2es bya ba la / gzugs kyah logs Sig 'na
yQd ston, pa nid,logs Sig na,fyod ces gzugs dafi,,stoft pa fiidi tha dadipat,rnam par' rtog
pahi gfien plor Ses rab k･yi phaTrol ･tu phyin p,a kbunt(5) las stoit pa itid las gxugs g2an
m,a 'yin /',g2ugs las stoit pa thid gkan ma yin te / gait gxugs de stoit pa stoit pa de
g2ugs te 2es bkah stsal te/gzugs2 las ma gtogs par gzugs kyi stofi pa logs Sig na
med do 2es bya babi don to /'
  (7) / bdag gi3 mtshan ind la rnam par rtog pahi giten por gxugs ni min' tsam mo
2es gsuits sotre / 2es bya ba la / gzugs kyi mtshan fiid ni4 thogs pa dah bcas pa dart /
tshor bahi mtshan fiid myofi ba can dah / sahi mtshan fiid sra ba la sogs (P. 245b) pa
de b2in du･ yod do 2es rnam par rtog pahi gfien por Ses rab kyi pha rol tu phin pa
hbum(5) las gxugs ni min' tsam mo 2es bkah stsal te / gzugs la sogs pa sra ba dart gSer
bahi mtshan fiid thams cad kyari ･miri tsam brda tsam tha sfiad tsam du zad kyi mtshan
fiid yod pa ma yin no 2es bya bahi don to /
  (8) / khyad par du rnam par rtog pa dehi gften por gxugs ni skye ba yait ma yin
h,gag pa yait ma yin / faon moits pa yait ma yin rnam par byait ba yait ma yin no /
2es gsuits soU2) 2es bya ba Ia / gzugs Ia skye ba yod do 2es bya ba la bgag pa yod do
2es rtog pa dari / gzugs fion mofis par rtog pa dah / gzugs rnam par byah bar rtog pa
ni khyad par du5 rnam par rtog pa 2es bya ste / dehi gfien por Ses rab kyi pha rol tu
phyin pa hbum{5) Ias gxugs ni skye ba yait ma yin kgag pa yait ma yin no 2es bya ba
la sogs pa gsuhs te '/ don dam par ni gzugs la skye ba dafi hgag pa dart kun nas fion
morts pa dari rnam par byafi bar hgyur ba med do 2es bya bahi don to /
  (9) /min' 1'i lta ba b2in du don yin no miton par chags pas rnam par rtog pa
dehi giten por min' ni brd2un paho 2es bya ba la sogs pa gsuits so(i3} 2es bya ba la /
(10) nanAtvavikalpo yasya pratipaksenaha / na canyatra Sffnyataya rUpam rUpam eva
    SUnyat2 qUnyataiva rUpam iti /, / tha dad pa fiid du rnam par rtog pa gafi gi gfien
    por stofi pa fiid las kyart gzugs g2an ma yin te / gzugs fiid stofi pa fiid stort pa
    fiid gzugs so 2es gsufis pa yin no /, r.fl3va}EIS.l*B6i>'BIJil5( )KlllS' ".t='JJFi5R.'ElLth JKge.ZR
    zg ep re fuj
      cf. MSAT
     / gxugs faid stode pa faid ces bya ba ni chos dari chos can g2an ma yin pahi phyir
    te / stofi pa fiid gzugs so 2es bya ba yafi de dafi hdraho / (P. 114a3-4, D. 102a3-4)
(11) svalak$apavikalpo yasya pratipak$epAha / namamAtram idam yad idam rUpam iti
    /, / rafi gi mtshan fiid la rnam par rtog pa ni gah gi gfien por gzugs gafi yin pa
    de ni mih tsam mo 2es gsurts pa yin no /, Ffti¥!f?fiEM5>Bljiki( lgllS'slL'EEL[Ck 21J
(12) viSe$avikalpo yasya pratipak$enaha / rUpasya hi notpado na nirodho na samkleSo
    na vyavadanam iti /, / khyad par la rnam par rtog pa ni gafi gi gfien por gzugs
    la ni skye ba yari med / hgag pa yafi med / kun nas fion mphs pa yafi med /
    rnam par byari ba yafi med do 2es gsurts pa yin no /, rntss?flBlj*gfiSIJiW ss:Cg
    Ji<!l!]i<ostYPIIk;P?5iggj
(13) yathAnamarthabhiniveSavikalpo yasya pratipak$enaha / krtrimam namety evam2di
    /, / mifi ji lta ba de b2in du don (P. don du) mfion par 2en pahi rnam par rtog
    pa ni gait (P. nari) gi gfien por mih ni bcos ma ste 2es bya ba ]a sogs pa gsufis pa
    yin no /, rR$f ?fl l(m c21 iEu ee t;i>･Bu iki( ss'-; zi iig; ･i7f :g iki( t(n g sc z< me gJ
1) P. om. itid. 2) P. gxugs te. 3) P. gis. 4) P. om. ni. 5) P. om. du.
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bum pa dah snam bu la sogs pahi mifi ni rafi b2in yod pa (D. 222a) yin la / mirt
rart b2in yod pa b2in du des mtshon par bya bahi bum pa dah snam bu la.sogs pabi
dfios po yafi de b2in du yod do 2es rtog pa ni mifi ji lta ba b2in du don la mfion par
chags nas rnam par rtogi pa 2es bya ste / dehi gfien por Ses rab kyi pha rol tu phyin
pa lebum2(5) las miit ni brdxun pako 2es bkah stsal te / bum pa dart snam bu la sogs
pahi mih du btags pa rnams brdzun pa sgyu ma rafi b2in yod pa ma yin no 2es bya
bahi don to /
  (10) / dbn 1'i ltar min' la chags pas rnam par rtog3 paki giten por min' de dag (P
246a) thams cad la4 byait chub sems cipah mi dmigs te / mi dmigs pas na miton par
mi chags so'idi/2es bya ba la/bum pa dan snam bu la sogs pahi don gyi rah b2in
yod pa5 b2in du dehi mifi la yafi rafi b2in yod do 2es mfion par chags Sin yod par
rtog pahi gfien por Ses rab kyi pha rol tu phyin pa hbum(5> las mii¢6 de dag thams cad
la byait chub sems cipah mi dmigs so // mi dmigs pas na miton par mi chags so 2es
bkah stsal to // don du na chos rnams kyi rah b2in la yod par byafi chub sems dpas7
ma8 mthofi ste / de ltar min la rafi b2in yod par ma mthofi bas na don la yah rafi
b2in yod par mi chags mi hdod do 2es bya bahi don to /
(14) yatharthanamAbhiniveSavikalpaS ca yasya pratipak$enaha / tAni bodhisatvah
    sarvanAmAni na samanupaSyaty asamanupaSyan nabhiniviSate yathArthatayety abhiprA-
    yah /, / don ji lta bar mifi du mfion par 2en pahi rnam par rtog pa ni gart gi
    gfien por byari chub sems dpas mifi de dag yari dag par rjes su mi mthort rto //
    yart dag par rjes su ma (P. mi) mthofi na mrion par mi 2en to 2es bya ba gsuhs
    pa yin te / don ji lta bar sfiam du dgorts pa yin no /, rfllS¥g}ElaNkee ii5>SIJil5(
    ssS--opZIajf2JFajntwNas£JFwegJ
1) P. rtogs. 2) D. hbum pa. 3) the editor has added pas rnam par rtog. 4) D. pa.
5> after pa P. has yin b2in pa. 6) P. mi. 7) P. cipale 8) the editor has added ma.
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                   (XIX Parye$timahAtmya -nigamanaSloka-{i))
  /da ni chos btsal babi mzug sdud pa darti chos tshol ba la gnas palji byah chub
sems dpahi yon tan yart bstan pahi phyir mzug sdud pahi tshigs su bcad pa bstan2 to
// tshigs su bcad pa dehi bsdus pahi don yah (1) thabs che bahi bdag fiid daft / (2)
g2an gyi don che ba dart / (3) bdag gi don che baho(2)/
  (1) / dge bahi blo gros brtson hgrus mchog thob po3(3} // 2es bya ba la / chos
tshol bahi yon tan dah ldan pas na chos tshol ba la gnas pahi byafi chub sems dpah ni
dge bahi blo gros 2es byaho // chos tshol bahi tshe hbad pa dafi rtsol ba dafi 2um pa
dart hkhrug pa med pahi brtson hgrus la gnas pa Ia4 brtson hgrus mchog5 thob pa 2es
bya ste / nan dafi mthus byas pahi brtson hgrus can ni ma yin gyi thabs dah ldan pahi
brtson hgrus thob ces bya bahi don to(4) // bden pa gfiis ldan chos fiid dmigs pas
na(3) // 2es bya ba la / de ltar brtson hgrus mchog thob pas na bden pa gfiis dafi ldan
pa 2es bya ste/don dam pahi bden (D. 222b) pa dafi ldan pa dafi kun rdzob kyi bden
pa dafi ldan paho // de ltar bden pa gfiis dafi ldan pas na chos fiid dmigs pa 2es bya
ste / (P. 246b) don dam pahi bden par6 mthoft ba dafi kun rdzob kyi bden par7
mthoh baho 2es bya bahi don to // brtson bgrus mchog thob pa dafi / kun rdzob dafi
don dam pahi bden pa la dmigs pa thabs che bahi bdag fiid bstan to(5) /
(1) CORRIGENDA to the Sanskrit Text of MSA kA. 78
      ad kA. 78b : for Osatattva (correction by Nagao) read Osatatvah
(2) anena nigamanaSlokena parye$timfihAtmaym trividharp darSayati /, rZj(;lgtljkil!IJft
    ra H ･ ･ ･ ･ ･ ･ Sk Lk ]Er =- pt S<J
(3) MSA XI-78ab
      iti Subhamatir etya yatnam ugram dvayaparyesitadharmatEsatatvah /, / de
    ltar blo gros dge ba brtson hgrus drag bsten (KD. rten) nas // de b2in fiid bcas
    gnis kyi chos fiid yohs btsal ba /, Fil!imemaagliilit =LS<ts.Lege'x.ffJ
(4) cf. MSAT
      / thabs kyi che ba itid ni bTtson hgrus drag po (P. pos) faid kyi phyir / 2es
    bya ba ni brtson hgrus mi dman pa dait (P. dart ni) mi hkhrug pa dafi chog par
    mi hdzin pas te / brtson hgrus drag po de yafi thabs kyis yofis su zin pa yin gyi
    (P. gyis) / gzu lums kyi brtson hgrus kyis ni ma yin no / (P. 114a4-5, D. 10
    2a4-5)
(5) upayamEh2tmyam ugraviryataya samvrtiparamarthasatyadharmataparye$arpataS ca
    tatvaip satyam ity arthah /, r----i21;li{]EJ)k MR-Iz*F5meXkttt:i?Eg--ikXk Eff7SmadiEg
    ixj
      cf. MSAT
      / de biin fiid bcas gfiis kyi (P. kyis) chos ftid yofts btsal ba // 2es bya ba ni
    kun rdzob kyi bden pahi chos fiid dari / don dam pabi bden pahi chos fiid do //
    de yofis su tshol ba ni gfiis kyis yofis su tshol ba ste / hdi skad du kun rdzob kyi
    bden pahi chos la mkhas pa dart / don dam pahi bden paki (P. om. bden pahi)
    chos la mkhas pa 2es bSad pa yin no / (P. 114a5-7, D. 102a5-6)
1) P. om. don. 2) P. ston. 3) P., D. blo. 4) D. pas na. 5) P. om. mchog. 6) P.
pa. 7) P. pa.
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  (2) / dehi phyir hgro ba,idag gii skyabs bgyur te(6} //' 2es bya ba la / brtson
bgrus mchog thob pa dalt / bden pa gfiis la dmigs pa Ses rab dafi ldan pas na dehi
phyir byafi ch-ub sems dpahi de sems can thams cad sdug bsfial las sgrol bahi skyabs su
bgyur 'te / hdis ni g2an' igyi don che ba bstan to17) /
  (3) /'yon tan dag ni rgya mtsho hdra,bar rdzogs(6) // 2es bya ba la,/ byart
chub sems dpah dehi hgro bahi skyabs su hgyur bar yah ma zad kyi/dper na rgya
mtsho chus rdzogs Sifi bya ba b2in du byart chub sems dpah dehi sems kyi rgyud la
yafi stobs dart mi hjigs pa la sogs pahi yon tan gyi chus rgyas gin rdzogs par hgyur te
2es bya bahi don to // .bdis ni bdag gi don chen po bstan to'8) /
                     // chos yohs su tshol babi skabs rdzogs so //(9}
              ,il mdo sdehi rgyan bam po gsum pabi2 bSad pa rdzogs so //*
                                 i
        ･ (Ellg iFrl57`tlilO,Ill 31 ･H lilZlrpa)
  *Concluding this series, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Shoryu
KATSURA of Hiroshima University, from whom I have always received invaluable
help.
(6) MSA XI-78cd
      pratiSarapam atah sad5 prajEnEm bhavati gu4aih sa samudravat prapar4ah
    //,,/ de phyir rtag tu skye dgu rnams kyi ston par hgyur // de ni rgya mtsho
    b2in du yon tan rnams kyis gart /, FwaJptXtttnS }igtwta?te7gfij
(7) pararthamahatmyam pratiSaranibhavAt prajAnam /, r=j!ftfu*ljJlt Ml'f-tt!Fl5i 4161'hli
    M;I;--klll(gtst2
( 8 ) svartham 5h5tmyam ca gurpaih samud ravat prapUrnatvAt /, r=- g g Tlj )k< ta --i -gU ij
    twklli4g7fig,EE:ikjtJ
(9) At the end of this chapter MSAV has no phrase indicating the end of the
    chapter; it only states the end of the volume III. In this edition this phrase has been
   /supplied from MSAT (P. 114a7, D. 102a6) on the basis of the Sanskrit and the
    Chinese translations of MSA (viz. mahayanasUtrAIamkare dharmaparye$tyadhikAra
    ekadaSah, ilptSitS"SE]¥i)･
t In MSAV the ends of chapter V, IX and XI correspond with those of vol. I, II
    and III respectively. Chapter IX also has no chapter--closing phrase and only chapter
    V has both chapter- and volume-closing phrases.
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Peking
87a4
89b5
91bl
94b2
95a3
---
99al
99b5
100b2
102a2
103a3
104a3
104bl
---
106b7
113a5
113b4
114a2
114a4
AsvabhEva
Derge
78al
80a6
82al
84b6
85a6
---
86b6
89b2
90a5
91b4
92b3
93bl
93b6
---
96al
101a7
101b5
102a3
102a4
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